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З
ерно остается одним из важ­
нейших источников получе­
ния в ы с о к о к а ч е с т в е н н о г о 
корма для ж и в о т н ы х . О д н а к о 
классические технологии получе­
ния корма из зерна требуют боль­
ших материальных затрат и реа­
лизуются в строго определенных, 
со м н о ж е с т в о м о г р а н и ч е н и й , 
производственных условиях. 
При высокой стоимости и де­
фиците энергоресурсов, недостат­
ке зерноуборочной техники, по­
здних сроках с о з р е в а н и я зерна 
к у к у р у з ы и с в я з а н н ы х с э т и м 
трудностей по его сушке, необхо­
дим поиск качественно новых тех­
нологий заготовки канцкормов. 
Народы многих стран, сталки­
ваясь с подобными проблемами, 
сумели разработать и достаточно 
широко используют энергосбере­
г а ю щ и е т е х н о л о г и и з а г о т о в к и 
корма из дробленного или плюще­
ного в л а ж н о г о з е р н а кукурузы 
( В е н г р и я ) , з е р н о в ы х ( я ч м е н ь , 
овес и др. , а также бобовых (Фин­
л я н д и я ) , о б р а б о т а н н ы х консер­
вантом [1]. 
Этот о п ы т стал д о с т о я н и е м 
животноводов Северо-Западного 
региона России , и в частности , 
хозяйств Ленинградской области. 
Наиболее полно такая техноло­
гия о т р а б о т а н а в А О З Т " А г р о -
Балт" ( Ленинградская область , 
Кингисепский район, п/о Пусто-
мержа) , СПК " К р а с н о г в а р д е й с ­
кий" ( Л е н и н г р а д с к а я о б л а с т ь , 
Г а т ч и н с к и й р а й о н , п. И в а н о в ­
ка) . 
По м н е н и ю с п е ц и а л и с т о в 
[ 2 , 3 ] , п р е и м у щ е с т в а з а г о т о в к и 
корма из влажного зерна заключа­
ется в следующем: 
- уборку зерновых можно на­
ч и н а т ь на д в е н е д е л и р а н ь ш е 
обычных сроков в стадии воско­
вой спелости зерна при влажнос­
ти ЗД-35%; 
- не требуется топливо для го­
рячей сушки зерна; 
- исключается предваритель­
ная очистка вороха зерна после 
комбайновой уборки; 
- лучшая у с в о я е м о с т ь корма 
животными. 
Технологический процесс заго­
товки корма включает следующие 
операции [4]: 
- обмолот зерна и подвозка его к 
месту закладки или плющения; 
- плющение зерна в вальцовой 
мельнице с введением в плющеное 
зерно консерванта и при необходи­
мости воды для до увлажнения до 
30% влажности; 
- укладка зерновой массы в тран­
шею или загрузка в сенажную баш­
ню; 
- уплотнение выгруженной в 
траншею зерновой массы; 
- укрытие зерновой массы поли­
этиленовой пленкой с укладкой гне­
та в расчете 200 кг/м 2 (тюки соло­
мы, рулоны, мешки с песком). 
Общее время закладки плюшен-
ного зерна с консервантом в храни­
лище не более 7 дней. 
Для плющения зерна рекоменду­
ется использовать плющилки произ­
водства финской фирмы " А і т о 
Ког і іеп К о п е р а і а Оу" моделей 
Мигзка 2203, 3505 и 7008 произво­
дительностью 1,5 и 10 т/час соот­
ветственно. 
В качестве консерванта плю­
щеного зерна можно использовать 
с м е с ь из о р г а н и ч е с к и х кислот 
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АІУ-2 или АІУ-З , мелассу, патз-
ку, сыворотку и др . 
Нормы расхода консервантов 
следующие: 
- консервант АІУ: 3-4 л/т зер­
на; 
- патока: 3 кг /м 3 - неразбавлен­
ная, 6 кг/м 3 - разбавленная теплой 
водой в два раза; 
- с ы в о р о т к а : 10-30 л / м 3 или 
сывороточный порошок - 2-4 кг/ 
м
3 ; 
- меласса: 20 л/т. 
Во в р е м я х р а н е н и я к о р м а 
надо с л е д и т ь за ц е л о с т н о с т ь ю 
пленки и обеспечить защиту от 
грызунов. Через 2-3 недели корм 
можно с к а р м л и в а т ь ж и в о т н ы м . 
При открытии траншеи пленку ак­
куратно сворачивают и снимают 
гнет ровно настолько, чтобы взять 
требуемую порцию корма. Реко­
мендуется ежедневно срезать хотя 
бы небольшой слой (3-5 см) . 
Кормление. Вводить консерви­
рованное плющеное зерно в раци­
он следует постепенно, в течение 
1-2 недель. Для дойных коров су­
точная норма составляет 7-10 кг. 
Его можно скармливать свиньям, 
овцам и птице. Отмечается[4] , что 
в плющеном зерне недостаточно 
витамина Е, поэтому в рацион жи­
вотных следует вводить витамин­
ные препараты и смеси минераль­
ных веществ. 
Пристач Н.В. [5] так объясня­
ет преимущества кормления жвач­
ных ж и в о т н ы х п л ю щ е н ы м з е р ­
ном. Плющеное зерно содержит в 
своем составе хорошо перевари­
мую молодую клетчатку, которая 
благоприятствует развитию про­
дуктивной микрофлоры уксусной 
кислоты. Также улучшаются усло­
вия использования микроорганиз­
мами рубца углеводов и белков. 
Например, белок зерна в этом слу­
ч а е л е г к о п е р е х о д и т в б е л о к 
микроорганизмов, который легко 
усваивается организмом животно­
го. 
В нашей республике особо ос­
тро ощущается недостаток техно­
логий заготовки корма из зерна 
без его сушки. 
В м е с т е с тем с е л ь с к о х о з я й ­
ственное производство Республи­
ки Беларусь располагает основ­
ным с о с т а в о м т е х н и ч е с к и х 
средств для реализации техноло­
гии получения корма из влажного 
зерна. В первую очередь зерно­
у б о р о ч н ы м к о м б а й н о м К З Р - 1 0 
"Ротор", позволяющим вести об­
молот зерновых при требуемой для 
его п л ю щ е н и я в л а ж н о с т и . В 
коллективных хозяйствах респуб­
лики достаточное количество хра­
нилищ различного типа, включая 
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бетонные башенные хранилища. 
Начаты работы по освоению про­
изводства многослойных полимер­
ных рукавов диаметром 1,5м, ко­
торые идеально подходят для хра­
нения плющевого зерна, так как 
можно провести вакуумную упа­
ковку. Недостающим звеном в 
технологической цепочке является 
плюшилка, которую можно приоб­
рести у ранее названной фирмы 
или разработать и освоить ее про­
изводство собственными силами. 
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